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druk ijega današnjeg prakticiranja, ega se jednim vidom doti e i kroz istraživa-
ni pokret. Osobita je vrijednost rada u komparativnom pristupu koji paralelno 
predstavlja objašnjenja pojedinih tema i iz o išta insajdera ( lanova istraživane 
skupine) i autsajdera (antropologa i sociologa).
Anthropos religiosus: Antropološko-religijski ogledi vrijedan je analiti ko-sustavni 
pregled predinstitucionalnog razvoja antropoloških teorija i metoda kao i vodi  
kroz  lozo ju znanosti o ovjeku s apostro ranim elementima  lozofske i teo-
loške antropologije u kojoj je autor kriti kim osvrtima, komentarima i referen-
cama prezentirao važnost religijskih društvenih fenomena. Kao takva, knjiga je 
vrijedan doprinos etnološkim/kulturnoantropološkim istraživanjima koja su u 
svojim znanstvenim spoznajama komplementarna srodnim znanostima i znan-
stvenim disciplinama u promišljanjima o ovjeku, društvu i kulturi. 
Branko akovi
Aleksandar Boškovi , Kratak uvod u antropologiju,
Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2010., 227 str.
Kratak uvod u antropologiju Aleksandra Boškovi a djelo je nastalo kao sinteza i 
nadogradnja nekolicine tekstova te niza gostuju ih predavanja održanih tijekom 
2007. godine u beogradskom Kulturnom centru Rex. Ovom je knjigom autor 
uspješno rezimirao pregled teorijskih pravaca i teoreti ara (napose onih iz Veli-
ke Britanije i SAD-a) koji su oblikovali recentnu antropološku praksu. Boškovi  
je ovakvim kronološkim pregledom u osam poglavlja uspješno oblikovao  ui-
dan i pitak tekst namijenjen širokom itateljstvu s interesom za temeljno znanje 
o antropološkim teorijskim konceptima, kao i njihovim smjenama i me usobnim 
utjecajima. Apostro raju i, u samome uvodu, fundamentalni problem struke – 
nedostatak univerzalnosti discipline i jedinstvenog predmeta izu avanja – Boš-
kovi  u slijede im poglavljima prikazuje okolnosti koje su dovele do strukturalne 
neujedna enosti discipline i oblikovale razli ite teorijske tendencije diljem svijeta. 
Zapo evši s antikom, autor navodi kako po elo antropologije, s prvim pot-
hvatima zapisivanja o drugom i druga ijem, seže duboko u povijest: Herodotovi 
opisi negr kih naroda svjedo e o druga ijoj, relativisti koj perspektivi naspram 
tradicionalnom starogr kom etnocentrizmu, ali na razini pukog opisivanja, dok 
su kasnosrednjovjekovna kolonijalna proširenja snažno utjecala na kasnija  lo-
zofska promišljanja drugoga. Postavke poput Hegelove (str. 42) o afri kim naro-
dima kao narodima bez povijesti, pa i one o legitimitetu  logenetskog principa 
nejednakosti rasa, snažno su utjecale na uspostavu antropološke znanosti, do 
ranog dvadesetog stolje a vo ene evolucionisti kom doktrinom, koja je davala 
legitimitet imperijalisti kim pretenzijama kolonijalnih sila. 
U tre em poglavlju, Boškovi  prikazuje kako je njema ka kulturnoantropo-
loška tradicija, u osamnaestome stolje u, jasno diferencirala Volkskunde (znanost 
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o njema kom narodu nastala na kulturnom naslije u romantizma) i Völkerkunde 
(znanost o ostalim narodima). Volkskunde i pripadaju i društveni pokret proizveo 
je speci nu vrijednosnu hijerarhiju koja je posljedi no, naviranjem evolucioniz-
ma stolje e kasnije, etnocentri kom perspektivom, jednim dijelom opravdala ko-
lonijalizam. Ipak, Boškovi  u radu napominje: “Pojava rasizma, sa svim njegovim 
prate im fenomenima, koji idu uz proces kolonizacije, je nešto što ne susre emo 
u antropologiji u masovnom obliku, a svakako ne u antropologiji ovog vremena” 
(str. 91). Nažalost, šteta u injena esencijalizmom i imperijalisti kim pothvatima 
dalekosežnih je posljedica, te je problematika antropološke djelatnosti u kolonija-
lizmu i Prvome svjetskome ratu snažno utjecala na percepciju iste dugi niz godi-
na. Bitno je uo iti kako autor ve  u prvome poglavlju knjige apologira odricanje 
svih oblika kolonijalizma, imperijalizma i seksizma, i davanje glasa drugima i 
druga ijima (str. 17) kao temeljni cilj antropološke znanosti, ali i vlastita uratka. 
Nastavljaju i kronološki pregled teorijskih mijena u koje je inkorporirao objašnje-
nje osnovnih kulturnoantropoloških pojmova, kao što su srodstvo i religija, autor 
iznosi kratak pregled evolucionizma i serije revolucionarnih teorijskih postavki 
koje nastaju kao reakcija na njega. Evolucionisti poput Edwarda B. Tylora, koji je 
skovao i danas aktualnu de niciju kulture, i sir Jamesa Georgea Frazera, autora 
rado itane Zlatne grane, svakako su zadužili antropologiju svojim doprinosom, 
no po etkom dvadesetog stolje a utjecaj evolucionizma biva postupno smijenjen 
difuzionizmom, a zatim i kulturnim partikularizmom Franza Boasa, utemeljitelja 
ameri ke antropologije, koji odbacuje biologiju kao osnovni mehanizam u razvo-
ju osobitosti pojedina nim kultura. Aleksandar Boškovi  iznosi i teze dviju ame-
ri kih teoreti arki škole “kulture i li nosti”, Margaret Mead ( iji su najistaknutiji 
radovi studije o trima novoginejskim društvima i adolescenciji na Samoi) i Ruth 
Benedict (Krizantema i ma ), koje su koncept kulturne proizvodnje dalje razvijale 
promatraju i proces prenošenja kulturnih obrazaca socijalizacijom.
Antropologija kao interdisciplinarna znanost koja se gradila na mnogim uže 
specijaliziranim znanjima, zasigurno je najve u epistemološku interakciju ostva-
rila sa sociologijom. U petom poglavlju Kratkog uvoda u antropologiju, autor razot-
kriva kako je u enje sociologa Émilea Durkheima i njegova ne aka Marcela Ma-
ussa, kao i strukturalnog lingvista Ferdinanda de Saussurea, zna ajno utjecalo 
na rad Claude Lévi-Straussa, jednog od najprominentnijih li nosti antropologije 
i sociologije 20. stolje a, ujedno i utemeljitelja strukturalne antropologije. Ovaj 
teorijski pravac postao je, smatra Boškovi , jednom od najutjecajnijih teorija u 
humanisti kim znanostima oponiraju i dotad dominantnom funkcionalizmu A. 
Radcliffe-Browna i B. Malinowskog – time što je preusmjerio fokus istraživanja sa 
intrinzi nog zna enja kulturnih elemenata (str. 129) na simbolizam i kombinato-
riku. Funkcionalizam, kojeg je teorijski obilježilo odsustvo povijesnog konteksta, 
a prakti no za etak metode promatranja sa sudjelovanjem, naišao je na kritike i u 
radu E. E. Evans-Pritcharda i Mary Douglas ( isto i opasno). Ameri ki antropolog 
Clifford Geertz usvojio je Evans-Pritchardovu premisu o tuma enju i prevo enju 
kulture (str. 149) i postao jednim od utemeljitelja interpretativnog (semioti kog) 
pristupa u antropologiji. Tuma enje kultura u kojoj de nira etnogra ju kao gusti 
opis, a kulturu kao mrežu zna enja (formulacija preuzeta od Maxa Webera) (1973. 
g.) time se svrstalo me u najutjecajnije radove struke. O Geertzovom utjecaju na 
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kriti ko promišljanje antropologije, Boškovi  kaže: “ itav jedan kriti ki pravac u 
savremenoj antropologiji, oli en oko takozvanog ‘pisanja kultura’ i knjige Writing 
Culture (1986) nastao je direktno kao reakcija na njegove stavove"” (str. 160). 
Ovaj glasoviti rad, kao i djelo Drugi i sli an Martine Segalan, istaknuti u po-
sljednjim poglavljima knjige, pomaknuli su granice terena, tradicionalno shva-
ene kao lokalitet drugdje, u (auto)dekonstrukciju vlastitog i bliskog, a time su 
se otvorila i pitanja odnosa mo i (M. Augé) i rodne, odnosno, feministi ke per-
spektive (M. Strathern). Boškovi  Kratak uvod završava naglaskom na procese 
“industrijalizacije i dekolonijalizacije” (str. 183) koji su, u proteklih pola stolje a, 
obilježili antropološku znanost, a samim time doveli i do intenziviranog razvoja 
regionalnih antropologija koje tek sada dostižu puni potencijal i okre u se pita-
njima kao što su multikulturalizam, transnacionalni tokovi i globalizacijski pro-
cesi. 
Boškovi eva je knjiga, unato  svojem udžbeni kom karakteru, zapravo rad 
iskreno pozitivne emocije prema znanosti o ovjeku i nade u bolje sutra. Kratak 
uvod u antropologiju napisan je, prvenstveno, kao pokušaj cjelovite i pregledne 
sistematizacije “strukturalnog” odre enja discipline koja djeluje u opetovanoj in-
terakciji s ostalim humanisti kim znanostima. Sekundarna, premda autoru ned-
vojbeno važnija, funkcija ovoga djela je osvijestiti opasnosti koje za ovje anstvo 
donosi zloupotreba znanstvenog znanja i mo i. Boškovi  u nevelikom dijelu us-
pijeva upravo u tome: istodobno educiraju i i poti u i na kriti ko preispitivanje, 
ovaj je rad holisti ka prezentacija kako se svjetonazor o vlastitom i tu em mi-
jenjao od anti ke deskripcije drugog do postmodernisti kog razumijevanja sebe 
kroz vizuru o drugome. Ponajviše od svega, ovaj je populisti ki uradak pokušaj 
da se antropologija i njezina bene cijelna djelatnost približe svekolikom itatelj-
stvu. Koncept knjige, zamišljene kao povijesni pregled discipline, i jezik kojim je 
ostvaren, govore u prilog takvoj tezi.
Jelena Skendži
Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora 
i kulture, Jasna apo i Valentina Gulin Zrni , ur., Institut za 
etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 441 str.
Zbornik Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture objedinju-
je radove izložene na skupu “Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promi-
šljanja prostora i kulture”, održanom u rujnu 2009. godine u Zagrebu pri Institutu 
za etnologiju i folkloristiku. Zbornik sadrži uvodnik te dvadeset radova pisanih 
hrvatskim i engleskim jezikom u kojima se, iz pozicija razli itih disciplina (arhi-
tekture, etnologije i kulturne antropologije, geogra je, sociologije) tematizira od-
nos prostora i kulture. To je prva opsežnija publikacija na tu temu u Hrvatskoj i 
ima dvojaku važnost. Zbornik predstavlja zna ajan doprinos interdisciplinarnim 
